




Kejay aan pengu r us ci n ses e b u a h organ isasi bergan tung kepada ma kl uma t. Ma kl uma t 
merupakan sumber yang puling penting kepada sesebuah organisasi dun individu. 
Oleh itu ia perlu diurus bugi menjamin penggunaan yang lebih dengan kos yang 
e fekt $ Un tu k m en it igka t ku pen capa iu n organ isas i, perigurusan ma kluma t mes tila h 
ekonomi, efisien itmi ejektic Sistem maklumat dun organisasi mempunyai 
hubungkait antara .catu sama lain. Penggunaan sistem iwaklumat pengurusun (MIS) 
mengarah kepada yerancunyan, membuat keputusan dun penghasilan yang lebih 
baik. Kajian ini dibuut untuk menghasilkan satu prototaip Sistem Pengurusan 
Maklumat Pelajai- Untuk Sekolah Menengah Kebangsatzn Seri Mahkota berasaskan 
web. Pembangunan prototaip ini diharapkan dapat menggantikan kaedah 
tradisional dalani pengurusun maklumat pelajar, yang mana cara tradisional ini 
memberi bebun kel-ja kepadu guru dan juga pihak pentadbir sekolah. Prototaip ini 
dibangunkan sebagui sutu prototaip yang boleh digunakan dun boleh 
dipertingkatkan di rnasa depun. Pembangunan prototaip ini direkabentuk dengan 
m enggun a kan ka edu h Kita YU n Hay at Pem bangun an Penagka la n Data (D BA L C) . 
ABSTRACT 
Every aspect of’ mariagetnent relies on information to succeed. In formation has 
become a critical resourcr to organisations and individuals and should be properly 
managed to ensure its cost effective use. To improve the performance of the 
organisation, the management must be economical, efficient and effective. 
Information systems and organisations have been highly interconnected with each 
other. The development and the use of an information management system (MIS) 
leads to better planning, better decision-making and better results. This study was 
carried out in order to produce a prototype for Sekolah Menengah Kebangsaan Seri 
Mahkota Student In  formation Management System (SwiSPMP). The development of 
the web-based prototjpe ivoiild be able to replace the traditional way of managing 
student informatiori, where this traditional way places a heavy burden on the 
teachers and school administrators. This prototype was developed as a working 
protovpe where it can be enhanced in the future. The system development was 
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